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費とする。OECD　の統計データの　Gross Domestic Expenditure on R＆D








































「生 命現象 全般及 び生物機 能の 解明」 動 植物 学











分 子生物 学 ・遺 伝学
神 経科 学 ・運動
生 理学
医
「保健 ・医療 に関 する研 究開発 」 心血管 ・血液学
がんの研究。脳卒中の研究。心臓病の研究。精神病の研 内分泌学 ・栄養学 ・代謝学
究。精神活動の能生理学的解明。社会環境 と精神構造と 医学研究 、診断 ・治療
の関連の解明。ウィルス病の研究。難病の研究。職業病 医学研 究、一般項 目
療 の研究。先天異常の解明と予防技術の開発。一般疾病の 医学研 究、組織 ・器 官











「食糧 資源 の確保 に関 する研究 開発」 農 芸化学
微生物等を利用した蛋白生産の研究。育種法の研究。生 食品科 学、栄養 学
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t A止祀Ie、Rev］eW、Note．htterの合計
＊’－　CCuLlfeSclenCeSりEdlt10nのカテゴリーと同’．AgrlCulture B10logv＆EnvlrOnmentalSciences”EdltlOnのカテゴリ，では一部論文雑誌に重複があるため－合計数では
これらの論文数の重複を修正してある．
紳t　統合以前のドイツについては、東ドイツと西ドイツの合算値とし．以下のアドレスで検索した・
（1990年版まで）FED・REP・GERORGER．DEM・REP、（1991年版から）GERMANY
．．帥　イギリスについては、プリンスオブウェールズ病院．香港，二ュ胃サウスウェールズ．オール／t二一医科大学．ニュースコットランドアベニュー，ニューヨーク州オー
ルバ二一一，そして、マサチューセッツ州ボストンにあるタフツ大学ニューイングランド医療センタ胃およびニュ胃イングランド慈善病院を除外するために、以下のア
ドレスで検索した
NORTH・lRELANDOROVALESNOT（伊RINCEANDHONG・KONG）OR（NEWANDNSW）））OR（SCOTLANDNOT（ALBANYANDNEW））OR（ENGLANDNOT
（NEWANDMA））
（37）
（資料4）
米国のライフサイエンス分野の論文シェアの推移
（％）
60
動肋学：：
30
20
㌔♂㌔♂♂㌔〆ずぜぜ㍉上声ぜぜ㌧針辞す
60
50
生化学・生物物理学40
30
20
㌔〆ず♂㌔ぜ㍉上声ぜぜ㍉上♂ぜ守㍉生ず♂
60
50
心血管・血液学㈹
3°
20
㌔㌔♂♂〆ず㌔㌔ぜ守㍉㍉畑軒♂㌔♂㌔
60
50
細胞・発生生物学4。
30
20
㌔♂㊦♂〆ず♂♂ぜ守㍉㍉生れ♂㌔㌔㌔
eO
50
化学・分析4。
30
20
60
50
内分泌学・巣兼学・代謝学40
30
20
〆ずぜ♂㌔♂〆ず♂ぜ㍉上声ぜぜ㌧軒辞す
60
実験生物学：：
30
20
80
50
医学研究、診断・治療10
30
20
馳
50
医学研究、一般項目40
30
20
耳㌔㌔♂㌔♂〆ず㌔ぜ㌔㌔㌔㌔㌔♂㌔
60
50
医学研究、組織・器官48
30
20
（38）
60
微生物学：：
30
20
〆ずぜ㌔㌔ぜ㌦紅ぜぜ㌧辞す運㌦声ぎぜ㌦率耳
60
50
分子生物学t遺伝学40
30
20
60
50
学際領域40
30
20
㌔♂㌔㌔㌔㌔㌔〆ず㌔㌔㌔♂♂〆ず♂
60
神経科学・行動霊
30
20
80
50
農瘍形成・がん研究40
30
20
50
50
藁理学・毒理学40
30
20
60
50
昆虫学／害虫駆除40
30
20
80
50
環境／エコロジー．0
30
20
㌔♂㌔㌔♂㌔㌔㌔㌔ぜ♂㌔♂♂〆ず㌔
60
食品科学、栄養学：：
30
20
㌔〆ず♂㌔♂〆ずぜぜぜ守叛生れ㌔♂♂
イギリスのライフサイエンス分野の論文シェアの推移
30
微生物学20
10
0
♂♂〆ず㌔㌔〆ずぜ〆ず㌔♂♂〆ず耳
♂♂〆ず㌔メ㍉ら声♂ぜ㍉上声♂ぜ㍉上声耳
内分泌学・栄養学・代蓼学
♂♂♂♂〆ず〆ず♂ず♂〆ず♂〆ず〆
㌔〆ず㌔㌔♂〆ず〆ず耳〆ず〆ず♂♂
30
実験生物学祁
10
0
医学研究、診断・治療
〆ずぜ♂〆ず㍉上声♂ぜ㍉上村㌔ぜ㍉上声♂
30
2°
学際領域10
0
30
神経科学・行動祁
10
0
30
脚形成・がん研究20
10
0
30
20
薬理学・毒理学．。
0
♂〆ず♂〆ず♂♂ぜ㍉ヂ♂適当ヂ♂守㍉率♂
30
農芸化学20
10
0
医学研究．組織・器官
㌔〆ず♂♂漣㍉♂♂ぜ㍉ヂす尋㌦♂㌔守㍉声耳
（39）
3°
食品科学、栄養学20
10
0
ドイツのライフサイエンス分野の論文シェアの推移
〆ずぜ♂〆ずぜ守㍉生ず耳ぜ守㍉上声ぜ㌔
ヽ
〆ず〆ず㌔ぜ㍉上声ぜぜ㍉上声♂塵㍉打率♂
〆ず♂♂〆ず耳守㍉生ず耳ぜ守㍉上声ぜ♂
細胞・発生生物学
〆ず〆ず㌔♂㊦♂ぜぜ㌔㌔ぜ♂㌔ぜ㌔
30
20
学際領域　－0
0
30
20
内分泌学・栄養学・代謝学、。
0
実験生物学
すす〆ず♂ぜ㍉上声ぜぜ㍉上声㌔守㍉軒ぎ♂
30
20
医学研究、診断・治療10
0
30
20
医学研究、一般項目10
0
30
20
医学研究、組織・器官l°
0
♂〆ず♂〆ずぜ㌦ヂぜ1ダすき㌧戸♂ぜ㍉声♂
（40）
30
20
集理学t毒理学　10
0
30
20
農芸化学1。
0
30
20
昆虫学／害虫駆除　10
0
〆ずぜぜ〆ず〆ずぜぜ〆ずぜ守㍉針♂㊦
30
20
環境／エコロジー　10
0
♂きり叫声㌔ぜ㌦上声ぜぜ㍉上村ぜぜ㌧上声㌔
30
20
食品科学、栄養学　l°
0
▼
ず♂〆ず〆ず〆ず♂ぜ耳ぜ㌦戸♂ぜ㌦辞す
フランスのライフサイエンス分野の論文シェアの推移
㌔㌔㌔♂㌔ぜ㌦〆ずぜ㍉ヂ㌔ぜ㌦ヂ♂ぜ㌦声♂
30
28
学際領域10
0
内分泌学・栄養学・代謝学
30
実験生物学　20
10
医学研究、診断・治療
30
医学研軋一般項目　2°
10
0
30
医学研究、組織・器官　2°
10
0
㌔♂㌔♂〆ず〆ずぜ守㍉㍉畑軋ぎ〆ず耳
（41）
♂㌔〆ず㌔㌔〆ずぜ㌔㌔ぜ㌧辞㌔ぜ㌦草耳
30
2°
薬理学・毒理学1°
0
30
生理学　抑
10
0
㌔㌔〆ず〆ず〆ず♂〆ず㌔㌔㌔ぜ㌦㌔♂
30
農芸化学　20
10
0
♂㌔♂㌔㌔ぜ〆ず♂㌔㌔㌔㌔㌔㌔♂㌔
30
昆虫学／害虫駆除　20
10
0
㌔〆ず㌔㌔ぜ㌦軒♂ぜ㌦辞すぜ㌧ヂ♂ぜ㌦声〆
30
環境／エコロジー　20
10
〆ず♂♂㌔㌔〆ず㌔㌔㌔ぜ㌦針㌔ぜ㌦辞㌔
30
食品科学．栄養学　20
1°
0
㌔♂♂♂㌔㌔〆ず㌔㌔㌔㌔〆ず㌔ぜ耳
カナダのライフサイエンス分野の論文シェアの推移
（％）
30
20
動緒物学．。
0
す♂〆ず♂辞せ㌦ギぜ1ダすず㍉戸♂ぜ㌦率耳
30
2°
生化学・生物物理学10
0
〆ず〆ずずぶ㌦車♂尋㍉率♂守㍉軒♂J㍉声耳
30
20
心血管・血綴字10
0
30
20
細胞・発生生物学10
0
♂♂㌔♂〆ず〆ず守㌦軋すすぜ㍉㍉軒辞す
30
20
化学・分析10
0
30
20
内分泌学・栄養学・代謝学10
0
実験生物学
♂〆ず〆ずず〆ずぜ〆ず〆ず〆ずぜ♂
30
20
医学研究、診断・治療10
0
30
20
医学研究1一般項目　－0
0
医学研究．組織・器官
30
20
微生物芋　川
0
すすぎ♂〆ず〆ずぜぜ㍉ド軒耳ぜ㍉軋辞す
30
20
分子生物学・遺伝学　10
0
♂㌔〆ず㌔ず〆ずぜぜすす㌔♂ぜ㍉辞♂
30
20
学際領域　10
0
♂〆ず♂♂ぜ㍉上声ぜ漣㍉上軒♂ぜ㍉生ず♂
30
20
農瘍形成・がん研究　10
0
30
20
瘻理学・蓄理学IQ
O
生理学
〆ずぜ♂〆ず〆ず〆ず♂㌔♂〆ず♂♂
30
20
昆虫学／害虫艦除　－0
0
30
20
環境／エコロジー1。
0
すす〆ず♂♂ぜ㌦㌔ぜ『ダ〆ず㍉軒♂ぜ㌦声♂
（42）
耳〆ず♂〆ず〆ずぜ㌦ヂ耳ぜ㌦軒ぜJ㍉率♂
オランダのライフサイエンス分野の論文シェアの推移
30
20
生化学・生物物理学10
0
30
20
心血管・血液学IO
O
微生物学
すすぎ♂㌔♂〆ず♂ぜ㍉上声♂塵㍉軋〆ず
耳㌔㌔♂㌔〆ず〆ず♂すすぎ♂㌔㌔♂
30
き°
細胞・発生生物学－。
0
〆ずぜ♂〆ず〆ず♂㌔♂㌔〆ず〆ず㌔
30
20
化学・分析－。
0
30
細
内分泌学・栄養学・代謝学1。
0
30
20
学際領域10
0
すす♂♂㌔♂〆ずぜ『㍉㍉軋軒♂㌔♂♂
30
20
実験生物学10
0
aO
IO
医学研究、診断・治療10
0
30
20
医学研究．1般項目10
0
㌔♂♂♂㌔ぜ㍉ド率ぜぜ㍉上声ぜぜ㍉軋♂㌔
80
20
医学研究、趨繊・題宮10
0
〆ずぜ〆ず㌔〆ず♂ぜ〆ず㌔♂〆ず〆
（43）
30
20
薬理学・毒理学10
0
30
20
屋虚字／害虫駆除1e
O
30
20
環境／エコロジー10
0
30
20
食品科学．栄養学10
0
〆ず辞す〆ず〆ず〆ずずぜ㍉辞♂ぜ㍉申す
イタリアのライフサイエンス分野の論文シェアの推移
（％）
30
動植物学　20
10
0
♂すず♂♂ぜ㍉上声♂ぜ㍉上村㊦ぜ㍉針〆ず
30
生化学・生物物理学20
10
0
〆ず㌔すず♂♂♂♂ず㌔㌔㊦㌔ぜ㌦軒㌔
30
心血管・血液学20
tO
O
㌔〆ず♂〆ずぜ守㍉㌫ダ〆ず守㍉上声♂♂
30
細胞・発生生物学20
10
0
㌔ぜ『生ダ㌔ぜ㍉上声ぜぜ㍉上声ぜ守㍉れず♂
30
化学・分析20
10
0
30
内分泌学・栄養学・代謝学20
10
0
30
実験生物学　20
10
0
30
微生物学　20
10
0
すぎず〆ずぜぜ㌧声ぜ『ダぎぜ㌧幹♂漣㌦率耳
30
分子生物学・遺伝学　約
10
0
学際領域
㌔♂㌔♂㌔ぜ㍉かぜぜ㍉辞すぜ㌧ヂ〆守㌦率♂
すす♂♂〆ず〆ずぜぜ♂〆ず♂ぜ㌦辞す
30
神経科学・行動　20
10
0
30
医学研究、診断1台療20
10
0
医学研究、一般項旧
すず♂♂〆ず〆ずぜ㍉辞すぜ㌦軒♂守㌦声〆
30
農芸化学　20
10
0
すす㌔♂♂ぜ㌦かぜ㊦㍉辞㌔ぜ㍉車ぜ守㌦串耳
♂〆ず㌔〆ず♂ぜ守㍉㍉畑軋軒♂㌔♂耳
30
医学研究、組織・器官20
10
0
環境／エコロジー
♂〆ず〆ずぜ㍉上声ぜぜ㍉上声ぜぜ㍉上声〆
♂〆ず♂ぜ㍉軒♂ぜ㌦軋ヂぜ1生ずぜ1年声耳
（44）
㌔〆ずぜ㌔ぜ㍉上声♂ぜ㍉上声♂ぜ㍉上声♂
ベルギーのライフサイエンス分野の論文シェアの推移
（％）
30
勤緒物学　20
10
0
〆ず〆ず〆ず〆ずぜ〆ずぜ㌧辞♂ぜ㌦率♂
30
生化学・生物物理学20
10
0
30
心血管・血液学20
10
0
30
細胞発生生物学20
10
0
30
化学分析20
10
0
内分泌学　栄養学・代謝学
30
微生物学　20
10
0
♂〆ず♂〆ず〆ずぜぜ㌔〆ず〆ず♂㊦
30
神経科学・行動　20
1°
°
㌔〆ず♂〆ず〆ずず㌔すす〆ず㌔♂耳
30
実験生物学　20
10
0
♂耳♂〆ずぜ㍉上声ぜぜ㍉上声㌔ぜ㍉生ず♂
医学研究，診断・治療
医学研究、一般項目
すすぎ㌔〆ず〆ずぜぜ㌔〆ず♂㌔♂耳
30
生理学　20
10
0
♂〆ず♂㌔ず〆ずぜぜ耳〆ず♂㌔♂♂
30
農芸化学　20
10
0
㌔〆ず♂〆ず〆ずぜぜ㌔㌔ぜ〆ずぜ♂
〆ず♂♂㌔ぜ㍉車♂ぜ㍉ヂぎぜ㌦辞ぜ1㌔ヂ♂
30
医学研丸組織・器官20
10
0
〆ずぜ〆ずぜ㍉上声♂ぜ㍉上声㌔ぜ㍉上声耳
（45）
環境／エコロジ胃
耳♂♂♂♂ぜ㍉㍉率ぜぜ㍉上声ぜ漣㍉れ声♂
〆ず♂〆ず♂〆ず〆ずず〆ず♂〆ず♂
30
食品科学、栄養学　20
10
0
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